



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Metode Kromatografi Lapis Tipis–Densitometri dengan fase 
gerak kloroform:metanol:amonia (70:3:1,5, v/v/v) dan diamati 
pada panjang gelombang pengamatan 236 nm valid untuk 
identifikasi sildenafil sitrat dan fenilbutazon dalam jamu obat 
kuat. 
 Dari 22 merek sampel jamu yang diuji dengan metode 
Kromatografi Lapis Tipis – Densitometri yang tervalidasi 
diperoleh 14 merek sampel yang positif mengandung sildenafil 




Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk 
mengaplikasikan metode kromatografi lapis tipis – densitometri untuk 
identifikasi sildenafil sitrat dan fenilbutazon pada jamu obat kuat yang 
beredar di pasaran dan dapat dilakukan penelitian untuk menguji adanya 
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